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10 de septiembre de 1975
CONFERENCIA NACIONAL PARA MUJERES HISPANAS
AUSPICIADA POR LULAC
Washington, D C--El sabado y domingo 6 y 7 de
septiembre se celebro una muy importante conferencia para
las mujeres hispanas de la localidad de Washington bajo los
auspicios de Lulac.
La Sra Ada R Pena, Vice-Presidenta Nacional de Lulac,
y las Sras Belia L Ceja y Maria Ortep,a fueron las principales
dirigentes de dicha conferencia.
En el almuerzo celebrado el 6 de septiembre participaron
Como huespedes especiales varias personas que dirigieron palabras
de apoyo para Lulac y dicha conferencia. La Sra Patricia S Lindh
hablo representando al Presidente Gerald Ford. El Diputado Federal
Kika de la Garza die todo su apoyo personal y oficial a la conferencia
y los excelentes motivos que la iniciaron. La Sra Rhea Mojica
Hammer de Chicago, Illinoi, fue la oradora principal.
La conferencia trato asuntos de importancia y temas
utiles para la comunidad hispana y en particular para la mujer.
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